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外投资的法律体制研究” ( 项目批准号: 09＆ZD032 )
(2009 － 2012 )的初期成果之一。
近年来，双边投资条约 ( bilateral investment
treaties， BITs) ，已成为国际法新发展的最显著





















通商航海条约 ( friendship， commerce， and navi-
























草案》 ( Draft International Convention on Invest-
ments Abroad， 亦称为 the Abs － Shawcross Con-
vention) 和经济合作与开发组织( OECD) 于 1967
年颁布的《保护外国财产的公约草案》( Draft











































了谈判的进程，也确立了谈判的基本框架。 [ 2 ]
( P662 － 663 ) 发达国家无一例外以范本作为其签订







细微差别的法律专家。 [ 3 ] ( P207 － 208 )
BITs 的主要功能是自始限制东道国的谈判


















































































BITs 的另一目的是，对 20 世纪 50 年代至 70 年
代期间发展中国家有关国际经济新秩序 ( new


















另一是促进投资的跨国流动。[ 4 ] ( P101 )有学者从自
由经济理论出发，进一步分析 BITs 在促进投资






















然若揭。 [ 4 ] ( P102 ) 事实上，许多缺乏资金的发展中
国家极力反对促进其本国国民海外投资的措
施。鉴此，一些 BITs 题为“促进和相互保护投资”
( Encouragement and Reciprocal Protection of In-
vestments) ，而不是更常见的“相互促进和保护投
资”( Reciprocal Encouragement and Protection of

























者依其利益作出评估的投资环境。[ 6 ] ( P78 － 79 )受益
于全球自由贸易的发达国家，目前掌握了充分
的政治和经济权力，正通过 WTO 体制、区域贸
易协定 ( RTAs) 和 BITs 保障其惬意的有关自由
化、私有化和外资政策。 [ 7 ] ( P83 ) 在多边投资协定
( Multilateral Agreement on Investment， MAI) 谈判
搁浅和 WTO 投资议题谈判接连受挫的情况下，
发达国家更加重视在 BITs 和 RTAs 纳入投资自
由化条款。当前，OECD 国家参与 BITs 和 RTAs
实践的重心已从传统的投资保护转向更广泛的
自由化规则。外资待遇标准更为侧重投资准入





















BITs 对 FDI 流量的作用，只是最近签署 BITs 的
代价——— 意味着东道国的各项政策在仲裁庭面


























以主张产生习惯国际法。[ 3 ] ( P89 )无论如何，值得肯
定的是，各国 BITs 实践不仅是相互影响的，而且
可能影响或促进多边投资规范的形成和发展。④
( 二) 国际组织起草新型 BITs 范本










析、技 术 援 助、能 力 建 设 以 及 “共 识 达 成”
( consensus － building) 活动开展工作。其投资、技
术 和 企 业 发 展 部 ( the Division on Investment’






















( 三) 发展中国家相互之间 BITs 的革新实践
就缔约双方的组合而言，BITs 可分为发达
国家与发展中国家之间的 BITs、发达国家相互

















型 BITs 的重要性。在一些此类 BITs 中，其并未


























BITs 的实践以及 BITs 的总体发展趋势。









护。[ 3 ] ( P266 － 268 )这一转变源于中国由资本输入国向
资本输出国的经济转型。新一代中国 BITs 的重
































































阅 Axel Berger， China  s New Bilateral Investment Treaty
Programme: Substance， Rational and Implications for In-
vestment Law Making， Paper for the American Society of
International Law International Economic Law Group (ASIL
IELIG ) 2008 biennial conference“The Politics of Interna-
tional Economic Law: The Next Four Years”， Washington，







明，149 个发展中国家中有 117 个国家至少签署一个以
上 的 此 类 条 约。参 阅 Jason Webb Yackee， Conceptual
Difficulties in the Empirical Study of Bilateral Investment
Treaties， 33 Brooklyn J. Int  l L. 432 － 433 (2008 )。④ 事
实上，在 1995 － 1998 年 OECD 多边投资协定(Multilateral
Agreement on Investment， MAI) 的谈判过程中，MAI 诸多
关键条款是以发达国家的 BITs 范本或实践为蓝本的。参
阅 Alexander Bohmer， The Struggle for a Multilateral A-
greement on Investment － an Assessment of the Negotiation
Process in the OECD， 41 German Yearbook of International
Law 267 － 298 (1998 )。⑤跨国公司的此类负面行为方式
包括对东道国政治的干预、违反人权标准、违反环境规
范等。参阅 M. Sornarajah， The International Law on For-
eign Investment， 2nd edition， Cambridge University Press
171 － 181 (2004 )。
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国 家 契 约 ( state contract) 也 叫 经 济 特 许 协 议
( economic concession) ，是指一个国家 ( 政府) 给予外国投
资者 ( 自然人或法人) 特别许可的法律协议，约定投资者
在一定期间，在指定地区在一定条件下享有专属于国家
的某些权利，从事公用事业建设或自然资源开发等投资
的特殊经济活动，其规定内容为投资者应该向东道国政
府交纳报酬的金额与支付方式，并确定投资者在投资开
发及经营等活动中应遵守的准则。①
中国海外投资保护与国家契约问题
